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Sesungguhnya setiap manusia itu seperti seorang musafir yang dalam 
perjalanannya kemudian dia menjual jiwanya (baktinya), maka dengan itu dia 
memerdekakan jiwanya atau justru malah mencelakakannya. 
Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman 
seharga surga. 
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